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摘 要 :布迪厄是法国当代著名的社会学家,他提出的 场域 、惯习 、资本 等概念对其他的理论流派产生了很深的
影响,包括女权主义流派。女权主义作为一个新兴的理论流派,旨在为广大女性争夺合法权利 (力 )和地位,摆脱受压迫的
地位。旨在从布迪厄概念中的 场域 、文化资本 、话语权 和 符号暴力 四个方面来看一下其思想对女权主义在争取女
性合法权利 (力)过程中有什么样的影响。
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边缘化的 他者 位置,一直是 沉默的群体 。因此,女权主
义者们意识到这种不平等性之后,便积极的开展各种女权


















































象征性权力具有 柔性 和 掩饰性 , 当象征性暴力施展其
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